




Asas Pembelian Unit Kediaman 
Penyediaan unit kediaman merupakan satu usaha kerajaan dalam 
meningkatkan taraf hidup penduduk. Malah aktiviti ini 
dilaksanakan secara berterusan bagi menampung jumah 
penduduk yang meningkat. Namun sejauh mana penyediaan unit 
kediaman ini mampu memenuhi citarasa penduduk setem pat, 
memandangkan peredaran zaman telah mendedahkan 
masyarakat dengan pelbagai citarasa moden lagi terkini. Justeru 
kajian ini dilakukan bagi mengenal pasti apakah faktor produk dan 
faktor persekitaran yang mempengaruhi penduduk dalam 
membuat keputusan membeli sesebuah unit kediaman bagi 
kawasan Changlun dan Bukit Kayu Hitam. Setiap faktor diletakkan 
beberapa aspek yang akan melihat sejauh mana penilaian 
responden terhadap kepentingannya dalam mem beli unit 
kediaman. Hasil kajian mendapati, faktor produk dan persekitaran 
amatlah penting kepada pembeli ketika membuat keputusan untuk 
mem beli sebarang unit kediaman. Ini termasuklah aspek status 
unit kediaman, kemasan kediaman dan kedudukan unit kediaman 
dalam pelan susun atur. 
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ABSTRACT 
Asas Pembelian Unit Kediaman 
Residential supply is a one of the government activities in order to 
increase standard of living. These activities have implements 
continuously to cover the population growth. However, isn’t this 
residential supply could complete the people’s trend, because in 
changes world, people had showing with the several of design and 
trends. Therefore, this research had done to identify the 
environment factors and product factors which could influence the 
people in order to buy a residential property in Changlun and Bukit 
Kayu Hitam area. Each factor has separates with some aspect to 
see the important value by people when they want to buy a house. 
The result had showed that product factors and environment 
factors are very important for people when they are looking a 
residential property. These factors also include house status, 
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